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1 ࡣࡌࡵ࡟ 
㏆ᖺࠊᏛኈຊࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࡑࢀࡣࠊ
2005ᖺ1᭶28᪥ࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍௨ୗࠊ୰ᩍᑂ
⟅⏦ࠕᡃࡀᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡢᑗ᮶ീ࡛ࠖࡣࠊࠕ㧗➼
ᩍ⫱ࡢཷ┈⪅ࡣᏛ⏕ಶேࡢࡳ࡞ࡽࡎ♫఍඲య࡛
࠶ࡿ࡜࠸࠺どⅬࢆ᫂☜࡟㋃ࡲ࠼ࠊ♫఍ࡢഃࡀࡇࢀ
ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᨭ᥼ࡍࡿ࡜࠸࠺཮᪉ྥࡢ㛵ಀࡢᵓ⠏
ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋࠊ㧗➼ᩍ⫱ࡀࡑࡢ♫఍ⓗ౑
࿨ࢆ༑ศ࡟ᯝࡓࡍࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊ኱Ꮫࡣࠊᩍ
⫱࠿ࠊ◊✲࠿ࠊ♫఍㈉⊩࠿ࡢᡓ␎ⓗ㑅ᢥࢆ㏕ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ2008ᖺ12᭶24᪥ࡢ୰ᩍᑂ⟅⏦ࠕᏛኈ
ㄢ⛬ᩍ⫱ᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚࡛ࠖࡣࠊᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢᅾ
ࡾ᪉࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ኱Ꮫࡀࠕᆅᇦ࡜㐃ᦠ༠ຊࡋ࡚
ከᵝ࡞Ꮫ⩦ᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿ▱㆑ᇶ┙♫఍࡛ࡢᅵ
ྎ࡙ࡃࡾࡢሙࠖ࡜࠸࠺ᮇᚅࢆ♧ࡋࠊከᵝ࡛㉁ࡢ㧗
࠸Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢᐇ⌧ࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏ✏࡛ࡣࠊࡇࡢせᮃ࡟ᛂ࠼ࡿᙧ࡛ᥦ᱌ࡉࢀࡓ᪂
ࡋ࠸ᩍ⫱ᡭἲ࡜ࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜࠸࠺
ᴫᛕ࡟╔┠ࡋࠊ➹⪅ࡽࡀᡤᒓࡍࡿឡ▱ᏛἨ኱Ꮫࢆ
ጞࡵࠊ㏆ᖺࡢ኱Ꮫ࡛஦౛ࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢᏛ⏕ཧຍ࡜ࡑࡢᨭ᥼ࡇࡑࡀࠊ
ࡑࡢࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐇ㊶࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⌮
ゎࡢୗ࡟ࠊ┤㏆஦౛࡜ࡋ࡚ࠊNPOᅋయࡢࣇ࢓ࣥࢻ
ࣞ࢖ࢪࣥࢢ࣭࢖࣋ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠕឡࣇ࢙ࢫࠖ࡬
ཧຍࡋࡓᏛ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࠋే

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨ 3ྕ㸦2015㸧 
ࡏ࡚ࠊࡑࡢほᐹ⤖ᯝࢆඖ࡟ࡋ࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛ
ࢽࣥࢢࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ
 
 
2 Ꮫ⏕ࡢ㉁ⓗኚ໬࡬ࡢᑐᛂ 
ㄞ኎᪂⪺ࡀࠕ኱Ꮫࡢᐇຊࠖㄪᰝ࡜࠸࠺≉㞟ࢆ
ᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛௨ୗࡢෆᐜࡀ
ὀ┠࡟್ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᏛຊࢆ➹グヨ㦂࡛ ࡿ
୍⯡ධヨࢆཷࡅࡓ᪂ධ⏕ࡢẚ⋡ࡀࠊ඲ᅜࡢ⚾❧኱
࡛௒᫓ࠊ㸣࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࡇ࡜ࡀㄞ኎᪂⪺♫ࡢ➨
㸰ᅇࠕ኱Ꮫࡢᐇຊ ᩍ⫱ຊྥୖࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠖㄪᰝ
࡛ࢃ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟ࡑࡢグ஦ࡢ
୍㒊ࢆᘬ⏝ࡍࡿࠋ

㸦␎㸧ㄪᰝࡣ㸳᭶ࠊ㏻ಙไࡢࡳࡢ኱Ꮫ࡞࡝ࢆ㝖
ࡃᅜෆࡢᅄᖺไ኱Ꮫᰯ࡟ᐇ᪋ࠋᰯ㸦ᅜ❧
ᰯࠊබ❧ᰯࠊ⚾❧ᰯ㸧࠿ࡽᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ๓
ᅇࡶㄪ࡭ࡓ㏥Ꮫ⋡ࠊ༞ᴗ⋡࡞࡝࡟ຍ࠼ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ
┬ࡀ㠀බ⾲࡜ࡋ࡚࠸ࡿྛ኱Ꮫࡢධヨ᪉ἲูࡢධ
Ꮫ⪅ෆヂࡸࠊᏛ⏕࡬ࡢᨭ᥼ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡞࡝ࢆᑜࡡ
ࡓࠋ
௒᫓ࡢධヨ࡛ࠊᅜබ❧ࡣ➹グヨ㦂࡟ࡼࡿ୍⯡ධ
ヨࡢධᏛ⪅ࡀ㸣ࢆ༨ࡵࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ⚾❧ࡣ
୍⯡ධヨࡀ㸣ࠊᣦᐃᰯ᥎⸀㸣ࠊබເไ᥎⸀
㸣ࠊ᭩㢮ᑂᰝࡸ㠃᥋࡞࡝࡛㑅⪃ࡍࡿࠕ㸿㹍㸦࢔
ࢻ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥ࢜ࣇ࢕ࢫ㸧ࠖ㸶㸣ࠊ௜ᒓ࣭⣔ิᰯ
᥎⸀㸳㸣࡞࡝୍⯡ධヨ௨እࡢධᏛ⪅ࡣィ㸣ࡔ
ࡗࡓࠋ↓ᅇ⟅࣭㠀බ⾲ࡣ㸣ࠋ
㛵ಀ⪅ࡢ㛫࡛ࡣࠊ኱ᏛࡢᏛຊỈ‽ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣ୍⯡ධヨධᏛ⪅ࡢẚ⋡ࡀ᭱ప㸣ᚲせ࡜
࠸࠺ぢ᪉ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢタၥ࡟⟅࠼ࡓ⚾❧኱ᰯ
ࡢ㸱๭ᙉࡀ㸣௨ୗ࡛ࠊ୰࡟ࡣ㸯㸣ྎࡢ኱Ꮫࡶ࠶
ࡗࡓࠋ
Ꮫ⏕ࡢ⋓ᚓ➇தࢆ⫼ᬒ࡟ධヨࡢከᵝ໬ࡣ㐍ࢇ
࡛࠾ࡾࠊධᏛ⪅ࡢᏛຊ࡟ࡤࡽࡘࡁࡀฟ࡚࠸ࡿࡼ࠺
ࡔࠋㄪᰝ࡛ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᏛ㛗ࡀࠕᇶ♏Ꮫຊࡢྥ
ୖࠖ࡟ຊࢆධࢀࡿ࡜ࢥ࣓ࣥࢺࠋ᪂ධ⏕ࡢᏛຊࢆၥ
࠺฿㐩ᗘヨ㦂ࡸࠊ⩦⇍ᗘูࡢࢡࣛࢫศࡅࢆᐇ᪋ࡋ
࡚࠸ࡿ኱Ꮫࡣࠊᅜබ⚾❧඲య࡛㸣ࢆ㉸࠼ࡓ㸦௨
ୖࠊᘬ⏝㸧ࠋ

ୖグࡢᘬ⏝ࡢ୍㒊ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡀࠊࠕධᏛ⪅ࡢᏛ
ຊ࡟ࡤࡽࡘࡁࡀฟ࡚࠸ࡿࠖࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡤࡽࡘ
ࡁ࡟ࡣᏛຊపୗࢆྵࡵࠊே㛫㛵ಀࢆ࠺ࡲࡃ⠏ࡅ࡞
࠸Ꮫ⏕ࠊேࡢヰࢆ⪺ࡅ࡞࠸Ꮫ⏕➼ࠊ࠸ࢃࡺࡿࢯ࣮
ࢩࣕࣝࢫ࢟ࣝࡀḞዴࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡓࡕࡢ᝟ሗࡀ
ᩍဨ㛫࡛ᚎࠎ࡟ඹ᭷ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ⌧ᐇࡀ
࠶ࡿࠋ
Ꮫຊపୗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍⟇࡜ࡋ࡚࣓ࣜࢹ࢕࢔ࣝ
ᩍ⫱⿵⩦ᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀࡿ➼ࡢᑐฎ⒪ἲࢆ⾜࠺
࡜࠸ࡗࡓሗ࿌ࡀ࠶ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣࢯ࣮ࢩࣕࣝࢫ࢟
ࣝࡢ㒊ศ࡟ὀ┠ࡋ࡚ヰࢆ㐍ࡵࡓ࠸ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ
ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢫ࢟ࣝࡀᑵ⫋άືࡢᡂᯝࢆᕥྑࡍࡿ
኱ࡁ࡞せᅉ࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺࡜᝿ീ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿࠋ࠸ࢃࡺࡿ኱Ꮫࡢฟཱྀ⟶⌮࡟኱ࡁࡃ㛵ࢃࡿ㒊ศ
࡛࠶ࡾࠊ኱Ꮫࡢᑗ᮶࡟኱ࡁࡃ㛵ࢃࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡶ࠶
ࡿࡢ࡛ࠊᑐᛂࡍࡿᚲせᗘ࠾ࡼࡧ⥭ᛴᗘࡀ㧗࠸࢖ࢩ
࣮࡛ࣗ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ
 
 
3 ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ 
 ᖺ᭶᪥ࡢ୰ᩍᑂ⟅⏦ࠕ㟷ᑡᖺࡢዊ௙ά
ື࣭⤒㦂άືࡢ᥎㐍᪉⟇➼࡟ࡘ࠸࡚࡛ࠖࡣࠕಶே
ࡸᅋయࡀᆅᇦ♫఍࡛⾜࠺࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡸ
NPOάື࡞࡝ࠊ஫࠸࡟ᨭ࠼ྜ࠺஫ᜨࡢ⢭⚄࡟ᇶ࡙
ࡁࠊ฼₶㏣ồࢆ┠ⓗ࡜ࡏࡎࠊ♫఍ⓗㄢ㢟ࡢゎỴ࡟
㈉⊩ࡍࡿάືࡀࠊᚑ᮶ࡢࠕᐁࠖ࡜ࠕẸࠖ࡜࠸࠺஧
ศἲ࡛ࡣᤊ࠼ࡁࢀ࡞࠸ࠊ᪂ࡓ࡞ࠕබඹࠖࡢࡓࡵࡢ
άື࡜ࡶゝ࠺࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋࠊࠕಶேࡀ⤒㦂ࡸ⬟ຊࢆ⏕
࠿ࡋࠊಶேࡸᅋయࡀᨭ࠼ྜ࠺ࠊ᪂ࡓ࡞ࠕබඹࠖࢆ
๰ࡾฟࡍࡇ࡜࡟ᐤ୚ࡍࡿάືࢆᖜᗈࡃࠕዊ௙ά
ືࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊ♫఍඲య࡜ࡋ࡚᥎㐍ࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࠊ㟷ᑡᖺࡢ᫬ᮇ࡟ࡣࠊᏛᰯෆእ࡟࠾ࡅ
ࡿዊ௙άື࣭య㦂άືࢆ᥎㐍ࡍࡿ➼ࠊከᵝ࡞య㦂
άືࡢᶵ఍ࢆ඘ᐇࡋࠊ㇏࠿࡞ே㛫ᛶࡸ♫఍ᛶ࡞࡝
ࢆᇵࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠖ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ຍ࠼࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᶵ఍ࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀࠊ
♫఍࡟ᙺ❧ࡘάື࡟୺యⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠊ᪂ࡓ࡞
ࠕබඹࠖࢆᨭ࠼ࡿே㛫࡟ᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡃᇶ┙࡟ࡶ࡞
ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ⟅⏦ࡢ᭱ᚋࡢ⏝ㄒゎ
ㄝ࡛ࡣࠊࢧ࣮ࣅ࣭ࢫ ࣮ࣛࢽࣥࢢService Learning
࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏝ㄒゎㄝ୰࡛ࠕ኱Ꮫ
ࡢṇㄢᩍ⫱ࡢ୰࡟࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື➼ࡢ♫఍㈉
⊩άືࢆᑟධࡋࡓࡶࡢࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡢᴫ
ᛕࡣࠊࡼࡾヲ⣽࡟ゝ࠼ࡤࠕ♫఍ࡢせㄳ࡟ᑐᛂࡋࡓ
♫఍㈉⊩άື࡟Ꮫ⏕ࡀᐇ㝿࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻
ࡌ࡚ࠊయ㦂ⓗ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ♫఍࡟ᑐࡍࡿ
㈐௵ឤ➼ࢆ㣴࠺ᩍ⫱᪉ἲ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ኱Ꮫᩍ⫱࡜♫
఍㈉⊩άື࡜ࡢ⼥ྜࢆ┠ᣦࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡀᏛ⏕࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌̿ឡࣇ࢙ࢫ 2014࡬ࡢཧຍࢆ஦౛࡜ࡋ࡚̿㸦ᒾᮏග୍㑻㸧 
ࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ᪉
ἲㄽࡸࡉࡲࡊࡲ࡞ᐃ⩏࠿ࡽᑟࡁฟࡉࢀࡿ㘽࡜࡞
ࡿᴫᛕ࠿ࡽࠕ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࢆࡘ࡞ࡄࡶࡢ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜
ゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ௨ୗ࡟ࠊࢥࢼ࣮ࣜ௚2010
ࡢグ㏙ࢆᇶ࡟ࠊࡑࡢ≉ᚩ࡜ᮇᚅ࡛ࡁࡿຠᯝࢆิグ
ࡍࡿࠋ

ᩍ⫱ࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᚩ
࣭ᐇ㝿ࡢၥ㢟ゎỴࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⏕࡜ᆅᇦ♫఍࡜
ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᵓ⠏ࡍࡿ
࣭⮬ศ⮬㌟ࡀᆅᇦ♫఍࡟୙ྍḞ࡞せ⣲࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺⮬ぬࢆಁࡍ
࣭ከᵝᛶ࡬ࡢẼ࡙ࡁࢆ⏕ࡴ
࣭Ẹ୺ⓗ࡞౯್࡜ᕷẸᛶࢆᙉ໬ࡍࡿ
࣭᪂ࡋ࠸ᢏ⬟ࡢ⋓ᚓࢆຓࡅࡿ
࣭Ꮫᴗୖ࡛ࡣ࡞࠸⏕ࡁ⏕ࡁ࡜ࡋࡓຊࢆㄆࡵࡿ
࣭Ꮫᴗୖࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆቑ㐍ࡍࡿ

Ꮫ⏕ࡓࡕ࡬ࡢຠᯝ
࣭௰㛫࡬ࡢ㓄៖ࡀቑ኱ࡍࡿ
࣭ၥ㢟ゎỴຊࡀ㌟࡟ࡘࡃ
࣭ࠕᏛࡧࠖ࡬ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀྥୖࡍࡿ
࣭⮬ᕫᴫᛕࡀྥୖࡍࡿ
࣭⮬ಙࡀྥୖࡍࡿ
࣭᪂ࡋ࠸≧ἣ࡛ࡢ㐺ᛂ࡜㓄៖ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ
࣭ᆅᇦ♫఍࡬ࡢ㈐௵ឤࢆᣢࡘࡼ࠺࡞ࡿ
࣭⮬ศࡀᙺ࡟❧ࡘࠊ࡜࠸࠺ព㆑ࡀ⏕ࡲࢀࡿ
࣭᪂ࡋ࠸⤒㦂࡬ࡢᒎᮃࢆᣢࡘ
࣭㐨ᚨほࡀⓎ㐩ࡍࡿ
࣭௚⪅࡬ࡢጼໃࡀ✚ᴟⓗ࡟࡞ࡿ
࣭Ꮫᴗୖࡢᡂ⦼ࡀྥୖࡍࡿ
࣭ከᵝᛶ࡬ࡢᐶᐜࡉࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡿ
࣭௚⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀⓎ㐩ࡍࡿ
࣭࢟ࣕࣜ࢔㑅ᢥࡢᶵ఍࡬ࡢᖜᗈ࠸▱㆑ࢆᣢࡘࡼ࠺
࡟࡞ࡿ

ࡘࡲࡾࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ཧຍࡋࡓᏛ⏕࡟
ᮇᚅࡉࢀࡿຠᯝࡣࠊ୍ேࡦ࡜ࡾࡢᡂ㛗ࡸ♫఍ⓗᡂ
㛗ࠊ▱ⓗᡂ㛗࡜࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
ࡼࡾලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊᆅᇦ♫఍ࡢ୰࡛ࡢ⮬ศࡀ࡛
ࡁࡿ௙஦ࡢ⠊ᅖࡢ⌮ゎ࡟ጞࡲࡾࠊࡑࢀࡽࡢ௙஦ࢆ
ᐇ⾜ࡍࡿࡢ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿᢏ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛࡧ࣭౯
್࠶ࡿฟ఍࠸ࢆⓎᒎࡉࡏࠊᒚṔ᭩࡟グ㍕࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡞⤒㦂ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡍ
࡞ࢃࡕࠊࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡣࠊࢯ࣮ࢩࣕ
ࣝࢫ࢟ࣝࡢ⋓ᚓ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊ≉࡟ὀ┠ࡍ࡭ࡁ
ᴫᛕ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ
 
 
4 ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ࡼࡿᏛࡧࡢ┠ⓗ࡜ホ౯ 
ከࡃࡢᩍ⫱⌮ㄽ࡛ࡣࠊࡑࡢࠕᏛࡧࠖࡢ┠ⓗࡀᏛ
⩦ᶵ఍ࡢᢞ㈨࡟್ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠊࡘࡲ
ࡾᏛ⩦┠ⓗ࡜ࠊࡑࢀ࡬ࡢホ౯ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾜࠺࠿
࡜࠸࠺㒊ศࡀ㔜せどࡉࢀࡿࠋࡴࢁࢇࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣭
࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟࠾࠸࡚ࡶ౛እ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ືᶵ࡙ࡅ࡜┠ⓗ
ࠕᏛࡧࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᏛ⏕⮬㌟ࡀಶேⓗ࡟Ꮫࢇ
࡛࠸ࡿࡇ࡜࡜㛵㐃ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿሙྜࡸࠊఱ
ࡽ࠿ࡢ⤒㦂ⓗ᪉ἲ࡟ཧຍ࡛ࡁࡿሙྜ᭱ࠊ ࡶࠕᏛࡧࠖ
ࢆ῝ࡵࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࠋࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡛
ࡣࠊᏛ⏕ࡀᩍᐊ࠿ࡽእ࡬ฟ࡚⾜ࡃᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊ௚⪅࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡧࠊ௚⪅ࡢ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚
Ẽ࡙ࡁࠊࡑࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆಁࡍࡢࢆ┠
ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡟ࠊࡑࡢ┠ⓗࢆࡼࡾලయⓗ
࠿ࡘヲ⣽࡟ิグࡍࡿࠋ

㸺ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ┠ⓗ㸼
࣭⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࢆ⤫ྜࡍࡿᶵ఍ࢆಁ㐍ࡉࡏࡿ
࣭♫఍ၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎࢆಁ㐍ࡉࡏࡿ
࣭ࢳ࣮࣒࡛༠ຊࡍࡿ⬟ຊࢆ⫱ࡴ
࣭ᢈุⓗᛮ⪃ࢆ㧗ࡵࡿ
࣭ၥ㢟ゎỴ⬟ຊࢆ☻ࡃ
࣭♫఍ⓗ㈐௵ឤࡀᙉ໬ࡉࢀࡿ
࣭ே㛫ࡢᕪ␗࡜ඹ㏻Ⅼ࡟㛵ࡋ㧗ᗘ࡞⌮ゎࢆᚓࡿ
࣭⮬ಙࢆࡘࡅࡿ
࣭⮬ศࡢ౯್࡜ಙᛕࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ
࣭ඹឤࡍࡿឤᛶࢆぢࡘࡅࡿ
࣭⮬ศࡀఱࢆᏛࢇࡔ࠿ࠊᆅᇦ♫఍࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞
ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚┬ᐹࡍࡿ

ࡩࡾ࠿࠼ࡾ࡜ホ౯
ᩍ⛉࡛ゝ࠼ࡤ⏕ά⛉㸦ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞⥲ྜⓗᏛ⩦
ࡢ᫬㛫㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊయ㦂ࢆక࠺ࠕᏛࡧࠖ࡟ࡣࠊ㔜
せ࡞Ꮫ⩦ࣉࣟࢭࢫࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊࠕࡩ
ࡾ࠿࠼ࡾࠖ࡜࠸࠺సᴗ࡛࠶ࡾࠊ⮬ศࡢ⤒㦂ࢆぢ┤
ࡋ㸦㸻ホ౯ࡋ㸧ࠊ᪂ࡓ࡞▱㆑ࢆ⮬ศ⮬㌟࡛⏕ࡳฟ
ࡍࡇ࡜ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࢧ࣮ࣅ࣭ࢫ ࣮ࣛࢽࣥࢢ࡛ࡶࠊࡑࡢὶࢀࡢ୰࡟ࠕࡩ
ࡾ࠿࠼ࡾࠖࡀྵࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ୍࡚ே

 㸧5102㸦ྕ3 ➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ
ᮇࡀ⊩㈉ࡢ࡬୚ᐤࡢ࡬㛗ᡂ࣭㐍ಁࡢࡧᏛࡢࡾ࡜ࡦ
࡟ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡛ሙ⌧ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ᚅ
⮬࡚ࡗࡸ࠺࡝ࡀ㌟⮬ศ⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡿ㏉ࡾ᣺࡚࠸ࡘ
᪉ࡢ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡴ㎸ࡅ⁐࡟఍♫ᇦᆅࡍࡽᬽࡢศ
࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅࡘぢࢆἲ
ࡍ࡟⬟ྍࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿ࠶
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡢࡶࡿ

ࡿࡍᐹ⪃࡟ⓗุᢈࢆ㦂⤒ࡢศ⮬࣭
⪃ࡢ㌟⮬ศ⮬ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡄ࡞ࡘࢆື⾜࡜࠼⪃࣭
ࡿࡅຓࢆᐃỴࡢື⾜ࡢ᮶ᮍࠊࡋ㐍ಁࢆ࠼
࠸࡚ࡗᢸ࡛఍♫ᇦᆅࡀࢀࡑࡸ㛵ᶵࡢ఍♫ᇦᆅ࣭
ࢆ㦂⤒ࡢศ⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟๭ᙺࡿ
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡛⬦ᩥ࡞ࡁ኱࡜ࡗࡶ
ࡸぢ೫ࠊᶒ≉ࡸᥦ๓ࠊᛕಙࡸໃጼࡢ㌟⮬ศ⮬࣭
ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡘᣢࢆᛕ␲࡚ࡋᑐ࡟ᛕほᐃᅛ
ࡼࡿࡍᰝㄪ࡚࠸ࡘ࡟ㄽ⌮ࡸ⾜ὶࠊᚊἲࡸ⟇ᨻ࣭
ࡿ࡞࡟࠺
ࡿࡍゎ⌮ࢆᛂ཯ࡢศ⮬ࡿࡍᑐ࡟㦂⤒ࡢศ⮬࣭
࠶ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟぢࢆ࿡ព࡟ື⾜ࡢ⪅௚࣭
ࡶࡓࡋᯒศࠊ࠸⾜ࢆᐹほ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡈࡁ࡛ࡿ
ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ┤ぢࢆࡢ
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆ㉁ࡢ㦂⤒ࡢ㌟⮬ศ⮬࣭
ୖྥࢆᐜෆࡢࢫࣅ࣮ࢧࡢ㛵ᶵࡿࡍືάࡀ⏕Ꮫ࣭
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ

ᚓࡽ࠿㦂⤒㆑ㄆ࡟ࡽࡉࠊࡣ࡟ࠖࡾ࠼࠿ࡾࡩࠕ
ࡀ㦂⤒᝟ឤࡸࡢࡶࡿ࡚ᙜࢆⅬ↔࡟㆑▱ࠊ⬟ᢏࡓ
ࢆໃጼࡣࡓࡲࠊⅬどࡸぢពࡢศ⮬࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝
࠿ࡾࡩࢆࡽࢀࡇࠊࢀࡲྵࡀࡢࡶࡿ▱ࢆ࠿ࡓ࠼ኚ
㌟⮬ศ⮬ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ၥ㉁ࡓࡋㄢ࡬ศ⮬࡟ࡵࡓࡿ࠼
ࡓᚓࡽ࠿ࡇࡑࠊࡾ࠼࠿ࡾࡩࢆࢫࢭࣟࣉࡢ㦂⤒ࡢ
ࠋࡿࡁ࡛㐍ಁࡶࢆࡾ࠼࠿ࡾࡩࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡧᏛࠕ
ࡍṧ࡟㘓グࡋ໬ㄒゝࠊࡣࠖࡾ࠼࠿ࡾࡩࠕࡽࢀࡇ
ࠊࡋゎ⌮ࠊࡋ㦂⤒ࠊ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀศ⮬ࠊ࡛࡜ࡇ
࡟ື⾜ࡢศ⮬ࠊࡏࡉᥱᢕ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡿ࠸࡚ࡋᛂ཯
㌟⮬ศ⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡍṧ࡟㘓グࠋࡿࡏ࠿࡙Ẽ࡚࠸ࡘ
ࡋヰᑐ࡜㌟⮬ศ⮬࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗᣢࢆ࿡⯆ࡀ
ᩱᮦࡢ౯ホᕫ⮬ࡾࡲࡘࠋࡿࡍ࡟⬟ྍࢆ࡜ࡇࡿࡅ⥆
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ࡜

 
 ໬ኚ⏕Ꮫࡿࡼ࡟ࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࢫࣅ࣮ࢧ 5
ࢸࣥࣛ࣎࡟⏕Ꮫ࡚࠸࠾࡟Ꮫ኱ࡢࡃከࡣ࡛ᖺ㏆
ࡶᗘไࡢࡵࡓࡿࡍ᥼ᨭࠊࡋಁࢆຍཧࡢ࡬ືά࢔࢕
ࡢつṇࢆືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊࡾ࠾࡚ࡁ࡚ࢀࡽ࠼ᩚ
ᅾᏑࡶࢫ࣮ࢣࡿࢀධࡾྲྀ࡚ࡋ࡜⎔୍ࡢ┠⛉⩏ㅮ
࢕ࢸࣥࣛ࣎⏕Ꮫࡿࡅ࠾࡟Ꮫ኱ࡢᅜࡀࢃࠋࡿ࠸࡚ࡋ
࠼ゝ࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ែᖖ࡟᪤ࠊࡣ᥼ᨭືά࢔
 ࠋࡿ
ࢸࣥࣛ࣎ࡢᏛ኱ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛)3102(௚ᒸᯇ 
ࡍ࡜ⅬᣐࡀᏛ኱ࠕࡣⓗ┠ࡸᛶྥ᪉ࡢ᥼ᨭືά࢔࢕
ࡔࡓࠋ࠸ᙉࡀྥഴࡍᣦ┠ࢆࠖ⊩㈉ࡢ࡬఍♫ᇦᆅࡿ
ࢸࣥࣛ࣎ࡿࡅ࠾࡟➼Ꮫ኱ࠗᗘᖺ 02 ᡂᖹࠊ࡟᫬ྠ
ࡼ࡟࠘᭩࿌ሗᰝㄪࡿࡍ㛵࡟ቃ⎔࡜㐍᥎ࡢືά࢔࢕
ࡢ⏕Ꮫࠕࡀຍཧ⏕Ꮫࡢ࡬ືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊࡤࢀ
Ꮫࠖࠕ ࡘ❧࡟ᙺ࡟ୖྥࡢຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
ࡢ⏕Ꮫࠖࠕ ࡘ❧࡟ᙺ࡟ୖྥࡢḧពࡸໃጼࡪᏛࡢ⏕
ኌ࠺࠸࡜ࠖࡘ❧࡟ᙺ࡟ୖྥࡢ࣮ࢼ࣐ࡸ⚄⢭ࡢඹබ
࡞ࡍࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀୖࡽ࠿Ꮫ኱㇟ᑐᰝㄪࡢᩘ༙㐣ࡀ
ࡢ᮶ᮏᏛ኱࠺࠸࡜⫱ᩍࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢ⊩㈉ᇦᆅࡕࢃ
⏕Ꮫࠊ࡚ࡋᣦ┠ࢆ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࠸Ⰻࡶ࡟⬟ᶵ
ከࡀᏛ኱ࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ᥼ᨭࡢືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎
኱ࠊ࡜ࡿࡳࡽ࠿Ⅼほ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸
࣮ࢧࡢ㏙ୖࠊࡣࡁືࡢ᥼ᨭືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡢᏛ
ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ࠼᥮࠸ゝ࡜㊶ᐇࡢࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࢫࣅ
 ࠋ࠺ࡼ
ࣅ࣮ࢧࠊࡶ࡛Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡࡿࡍᒓᡤࡀࡽ⪅➹ 
ࠊࡾ࠾࡚ࡋㄗ㘒⾜ヨࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡢࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࢫ
ࢢࣥࢪ࢖ࣞࢻࣥ࢓ࣇࡢయᅋOPNࠊ㝆௨ᗘᖺ3102
Ꮫࢆࢺࣥ࣋࢖኱ᕧ࠺࠸࡜)5 ࢫ࢙ࣇឡࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ᪕᩷ࡢຍཧࡣ࡟⪅ᮃᕼࠊࡋ௓⤂࡟⏕
ᕼࢆຍཧࡀ⏕Ꮫࡢே஧ࠊࡣ㸧ᗘᖺ 4102㸦ᗘᖺ௒
ᮏࠋࡓࡗࢃ㛵࡟ࢫ࢙ࣇឡ࡚ࡗர࡟㛫᭶࠿ᩘࠊࡋᮃ
ࡅཷࡀྩㅖ⏕Ꮫ࡛୰ࡢࡾࢃ㛵ࡢࡑࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⠇
ࢫ࣭ࢫ࣮ࢣࡢ✀୍ࠊࡋド᳨࡚࠸ࡘ࡟໬ኚ࣭㡪ᙳࡓ
࠸ࡘ࡟ᯝຠࡢࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࢫࣅ࣮ࢧ࡚ࡋ࡜࢕ࢹࢱ
 ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡋᐹ⪃࡚
 
 ౯ホᕫ⮬ࡢ㌟⮬⏕Ꮫ)1(
ᮇࡀᏛ኱ࠊࡾࡼ࡟㊶ᐇࡢࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࢫࣅ࣮ࢧ 
ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽᚓ࡟㝿ᐇࡀᯝຠ⫱ᩍ࡞࠺ࡼࡿࡍᚅ
ࢫ࢙ࣇឡࠊࡵࡓࡿࡍド᳨ࢆ࡜ࡇࡢࡇ㸽࠿࠺ࢁ࠶࡛
ྡ 2 ࡓࡋຍཧ࡚ࡋ࡜࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎࡟㝿ᐇ࡟ 4102
ࢆࢢࣥࣜ࢔ࣄ࡞༢⡆࡚ࡋᑐ࡟㸧⏕ᖺ㸯㸦⏕Ꮫ኱ࡢ
⫱ᩍࡢᏛ኱ἨᏛ▱ឡࠊࡣࢢࣥࣜ࢔ࣄ࠾࡞ࠋࡓࡳヨ
ࢩ౯ホࠖຊ♏ᇶே఍♫ࠕࡿ࠶࡛ᰕ࡞せ㔜ࡿࡅ࠾࡟
ࢺ࣮ࢩࡢ⏝ࢢࣥࣜ࢔ࣄࠊࡓࡋ⠏ᵓ࡚࠸࡙ᇶ࡟ࢺ࣮
 ࠋࡓࡋ᪋ᐇ࡚ࡗᚑ࡟
ࠎᡃ࡟ࡽࡉࠊࡋຍཧ࡟ 4102 ࢫ࢙ࣇឡࠊ࡛ࡇࡇ 
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ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡀᏛ⏕࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌̿ឡࣇ࢙ࢫ 2014࡬ࡢཧຍࢆ஦౛࡜ࡋ࡚̿㸦ᒾᮏග୍㑻㸧 
ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟ᅇ⟅ࡋ࡚ࡃࢀࡓ 2ྡࡢᮏᏛᏛ⏕࡜
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢ㛵ࢃࡾࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾୧⪅࡜ࡶࠊ኱Ꮫ⏕ࡢࡳ࡛⤌⧊ࡉࢀࡿᏛ⏕㒊఍
࡜࠸࠺ឡࣇ࢙ࢫ 2014 ᐇ⾜ጤဨ఍ࢆᵓᡂࡍࡿ⤌⧊
ࡢ୍ࡘ࡟ᡤᒓࡋࠊࢫࢸ࣮ࢪಀࢆົࡵ࡚࠸ࡓࠋ 
 
 AẶ㸸ᬑẁࡼࡾྛ✀࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟✚ᴟⓗ
࡟ཧຍࠊឡࣇ࢙ࢫ࡟ࡶ‽ഛẁ㝵࠿ࡽཧຍ 
 BẶ㸸ᬑẁ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ࡣ㛵ࢃࡾࡀ࡞࠸
ࡀࠊឡࣇ࢙ࢫ࡟ࡣ‽ഛẁ㝵࠿ࡽཧຍ 
  
ࡇࢀࡽ 2Ặࡢࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡬ࡢᅇ⟅㸦㸻࢖࣋
ࣥࢺཧຍ๓ᚋ࡟࠾ࡅࡿኚ໬ࡢホ౯ࢫࢥ࢔㸧ࡣḟࡢ
ࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 1 ホ౯ࢫࢥ࢔⾲ 
㸺AẶ㸼 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸺BẶ㸼 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࡞࠾ホ౯ࢫࢥ࢔ࡢࣞ࣋ࣝࡣࠊ1㸻Ⓨ᥹࡛ࡁ࡞࠿
ࡗࡓࠊ2㸻࠶ࡲࡾⓎ᥹࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠊ3㸻ఱ࡜࠿Ⓨ
᥹࡛ࡁࡓࠊ4㸻ຠᯝⓗ࡟Ⓨ᥹࡛ࡁࡓࠊ5㸻ᅔ㞴࡞≧
ἣ࡛ຠᯝⓗ࡟Ⓨ᥹࡛ࡁࡓࠊ࡜࠸࠺ 5ẁ㝵࡟タᐃࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢᡭࡢᡭἲࡣ୺ほⓗ࡞ホ౯࡟࡞ࡽࡊࡿࢆ࠼
࡞࠸ࡓࡵࠊ␗࡞ࡿᏛ⏕㛫࡛ࡢẚ㍑ࡸࠊ඲యࡢ⥲ᣓ
࡟౑࠺࡟ࡣ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀࡼࡃᣦ᦬ࡉࢀࡿࡀࠊ୧Ặ
ࡢึᮇ᫬Ⅼࡢホ౯ࢫࢥ࢔ࡢ㐪࠸ࢆぢ࡚ࡶࠊࡑࡢࡇ
࡜ࡀᐇឤࡉࢀࡿࠋࡓࡔࠊ࡝ࡕࡽࡶឡࣇ࢙ࢫཧຍ࡟
ࡼࡗ࡚ఱࡽ࠿ࡢኚ໬ࠊࡋ࠿ࡶ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ࡑࢀࢆ
ឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࢫࢥ࢔⾲ࢆ୰᰾࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢ௚ࡢࣄ࢔ࣜࣥ
ࢢෆᐜࢆຍ࿡ࡍࡿ࡜ࠊᙼࡽࡢ㸦ኚ໬࣭ᡂ㛗࡟㛵ࡍ
ࡿ㸧⮬ᕫホ౯ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
ձ୧Ặ࡜ࡶࠕ๓࡟㋃ࡳฟࡍຊ㸦୺యᛶࡸᐇ⾜ຊ࡞
࡝㸧ࠖ ࡢᡂ㛗ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿ 
ղA Ặࡣࠕ⪃࠼ᢤࡃຊ ࠖࠕࢳ࣮࣒࡛ാࡃຊࠖ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࡑࢀ࡯࡝ኚ໬ࢆ⮬ぬࡋ࡚࠸࡞࠸ 
௚᪉࡛BẶࡣࡑࡢ2Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᡂ㛗ࢆᐇឤࡋ࡚
࠸ࡿ 
 
ࡇࢀࡽࠊࣄ࢔ࣜࣥࢢ⤖ᯝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࣇ࢓ࢡࢺ
࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚ࡳࡿࠋձ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୧Ặ࡜ࡶ
㸦ᩍဨࡸ཭ே࠿ࡽࡢㄏ࠸ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼㸧⮬୺
ⓗ࡟ཧຍࢆỴ᩿ࡋࠊᩘ࠿᭶㛫࡟ரࡗ࡚άືࢆ⥅⥆
ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ࠶ࡿព࿡ᙜ↛࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
୺యᛶࢆጞࡵ࡜ࡍࡿࡇࢀࡽࡢせ⣲ࡣࠊ඲࡚ࡢ
ࠕᏛࡧࠖ࡟࠾ࡅࡿ㉳Ⅼ࡛࠶ࡾࠊ㔜せ࡞࣏࢖ࣥࢺ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡀࠊ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㏆
ᖺࡣࠊᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡑࡢḞዴࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿせ
⣲࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟࠾࠸࡚」ᩘࡢᏛ⏕࠿ࡽ࣏ࢪࢸ
࢕ࣈ࡞ኚ໬ࡀ᳨ฟࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊࡑࡢⅬࡔࡅࢆ࡜
ࡗ࡚ࡶࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢព⩏ࢆ♧၀ࡋ࡚
࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ 
ղࡢᡂ㛗ࡢᐇឤ࡟㛵ࡍࡿ୧Ặ㛫ࡢᕪ␗࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ஧ேࡢឡࣇ࢙ࢫ 2014 ࡬ࡢ㛵ࢃࡾᮇ㛫➼࡟
࡯ࡰᕪࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࢀࡤ୍ぢࠊወ␗࡟ᛮ࠼
ࡿࠋࡓࡔࠊࣄ࢔ࣜࣥࢢࡼࡾุ᫂ࡋࡓ஦ᐇ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࡇࡢᡭࡢάື࡟㧗ᰯ⏕ࡢ㡭࠿ࡽ㥆ᰁࢇ࡛࠸ࡿ A
Ặ࡜␗࡞ࡾࠊBẶࡣ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡬ࡢཧຍ⮬
యࡀ࡯ࡰึࡵ࡚࡛࠶ࡗࡓᶍᵝ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ┠
࡟⪥࡟ࡍࡿ඲࡚ࡀ᪂㩭࡟ឤࡌࡽࢀࠊ┦ᑐⓗ࡟ AẶ
ࡼࡾࡶ኱ࡁ࡞่⃭ࢆཷࡅ࡚ࠊࡑࡢศࠊ⮬ᕫࡢኚ໬
ࢆᙉࡃឤࡌࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋేࡏ࡚ࠊBẶ
ࡣඖࠎࡢ⮬ᕫホ౯㸦㸻ឡࣇ࢙ࢫཧຍ๓ࡢ⮬ศ࡬ࡢ
ឡ䝣䜵䝇 ឡ䝣䜵䝇
ཧຍ๓ ཧຍᚋ
⪃䛘ᢤ䛟ຊ
䠄ㄢ㢟Ⓨぢຊ䞉ィ⏬ຊ䞉๰
㐀ຊ䠅
㻞 㻟䋻
䝏䞊䝮䛷ാ䛟ຊ
䠄Ⓨಙຊ䞉ഴ⫈ຊ䞉ᰂ㌾ᛶ䞉
≧ἣᢕᥱຊ䞉つᚊᛶ䞉䝇䝖䝺
䝇䝁䞁䝖䝻䞊䝹ຊ䠅
㻠 㻠䋻
๓䛻㋃䜏ฟ䛩ຊ
䠄୺యᛶ䞉ാ䛝䛛䛡ຊ䞉ᐇ
⾜ຊ䠅
㻟 㻡䋻
ឡ䝣䜵䝇 ឡ䝣䜵䝇
ཧຍ๓ ཧຍᚋ
䝏䞊䝮䛷ാ䛟ຊ
䠄Ⓨಙຊ䞉ഴ⫈ຊ䞉ᰂ㌾ᛶ䞉
≧ἣᢕᥱຊ䞉つᚊᛶ䞉䝇䝖䝺
䝇䝁䞁䝖䝻䞊䝹ຊ䠅
㻝 㻟䋻
๓䛻㋃䜏ฟ䛩ຊ
䠄୺యᛶ䞉ാ䛝䛛䛡ຊ䞉ᐇ
⾜ຊ䠅
㻝 㻟䋻
⪃䛘ᢤ䛟ຊ
䠄ㄢ㢟Ⓨぢຊ䞉ィ⏬ຊ䞉๰
㐀ຊ䠅
㻝 㻟䋻
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 㸧5102㸦ྕ3 ➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ
ᑐ┦ࢆ่⃭ࡿࡅཷࡽ࠿ືάࠊࡶ࡜ࡇ࠸పࡀ㸧౯ホ
ࡓࡋࡋᢲᚋࢆྥഴࡿࡏࡉࡌឤ࡟ࡢࡶ࡞ࡁ኱࡟ⓗ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
࡟⯡඲ືάࡀẶ୧ࠊࡣࡽ࠿ࢢࣥࣜ࢔ࣄࠊ௚ࡢࡑ
࡚ࡗᣢࢆ᝿ឤ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿ࡋᴦ࡟ᖖ㠀ࠕ࡚࠸ࡘ
࡜ࠖ࠸ࡓࡋຍཧࡤࢀ࠶ࡀ఍ᶵࡶᖺ᮶ࠕࠊ࡜ࡇࡿ࠸
࢙ࣇឡࡢᅇ௒࡛᪉௚ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼⪃
ඛඃ᭱ࢆࢺ࣮࢛ࣇ࢚ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡽᙼࡣຍཧࡢ࡬ࢫ
ᢥ㑅ࡿ࠶ࡶࡘࡃ࠸ࠊࡶࡾࡼ࠺࠸࡜ືάࡿ᣺ࡾ๭࡛
ࡿࡁ࡛ࠊ࡚ࡏࢃྜ࡟ຊవࡢศ⮬ࠕࡾ࠶࡛ࡘ୍ࡢ⫥
࠶࡛ࢫࣥࢱࢫ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍຊ༠ࡳࡢ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ
࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊࡣẶ୧࠾࡞㸦ࡓࡋุ᫂ࡶ࡜ࡇࡓࡗ
 ࠋ㸧ࡿ࠶࡛ᵝᶍࡿ࠸࡚࠼⪃࠺ࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟⯡඲ືά
 
 ౯ホࡢഃయᅋࢀධࡅཷ)2(
ࢪ࣏ⓗ㍑ẚࡣ౯ホᕫ⮬ࡢഃ⏕Ꮫ࡟࠺ࡼࡢ㏙ୖ 
ࡣ࡛ഃධཷࡣ࡛ࢀࡑࠊࡀࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶࡛ࣈ࢕ࢸ
ᅋ OPNࠊ࡟ࡵࡓࡿ▱ࢆⅬࡢࡇࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛࠺࡝
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆࢢࣥࣜ࢔ࣄ࡟ྡ5 ဨᒁົ஦ࡢഃయ
ࡾᙇ㡹ࡿࡅ࠾࡟ືάࠊࡤࢀࡍᣓ⥲ࡣ౯ホࡢࡽᙼ
࡟ᡤ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽぢࡀࡉ⏑ࡢࡵࡘࠊࡶࡘࡘࡵㄆࢆ
௙ࡍฟࢆ♧ᣦࡀ➼⪅௵㈐ࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࢀࡉ⣙㞟
ࡿ࠼⪃࡛ศ⮬ࠊࡶ࡚ࡏ࡞ࡇ࡜ࢇࡕࡁࡣ࡚࠸ࡘ࡟஦
࡞ࡃ㕌ࡀࡁື࡟➃㏵ࡣ࡚࠸ࡘ࡟஦௙ࡿ࠶ࡀせᚲ
ࡽ࠿ࡽᙼࡀኌ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡀ᱌ᥦࡽ࠿ศ⮬ࠖࠕ ࡿ
࡛ሙ❧ࡿ࠶௵㈐࡟≉ࠊே఍♫ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀᣲ
ࡢ᭷≉⏕Ꮫࡶ࡛Ⅼࡢ➼Ᏺཝ㛫᫬࣭᪥ᮇࠊࡢ㡲ᚲࡣ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡶኌࡢ࡜ࡿ࠶ࡀࡉ⏑
࡛౯ホࡢഃయᅋධཷࡴྵࡶ㠃ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࡸࡸ
ᥦ๓ࡿ࠼⪃ࢆᅉせࡴ⏕ࢆ␗ᕪࡢ࡜ഃ⏕Ꮫࠊࡀࡿ࠶
࡛࠸࡞ࡏ㏨ぢࡣ࠸㐪ࡢ㆑ព࣭ሙ❧ࡾࡣࡸࠊ࡚ࡋ࡜
௵㈐ࠊࢆࢺࣥ࣋࢖ࡪཬ࡟ே୓ᩘࡀ⪅ຍཧࠋ࠺ࢁ࠶
ゝ࡜࠿ࡽࡕ࡝࡬ࢀࡑࠊ࡜ഃࡿࡍࡾ┒ࡾษ࡚ࡗᣢࢆ
ᕪ࡟ࣝ࣋ࣞ㆑ពࠊࡣ࡛࡜ഃࡿࡍ᥼ᨭ࡟ⓗᒓᚑࡤ࠼
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ᚓࢆࡴࡸࡣࡢࡿࡁ࡛ࡀ
⏕Ꮫ࡜ே఍♫ࡿࡺࢃ࠸ࠊࡣᕪࡢࣝ࣋ࣞ㆑ពࡢࡇ 
࠶࡟ᗏ᰿ࡢࡑࡀ࠸㐪ࡢ఩㡰ඛඃࠊࡶ࡟እ௨࠸㐪ࡢ
ᑐᐹほࡢᅇ௒ࠊ࡟࠺ࡼࡢ㏙ୖࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ
ࡏࢃྜ࡟ຊవࡢศ⮬ࠕ࡟ඹࡣẶ㹀ࠊẶ㸿ࡿ࠶࡛㇟
ࢫ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍຊ༠ࡳࡢ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡁ࡛ࠊ࡚
ࡌឤ࡚ࡌ㏻ࢆ✲◊ࡢᅇ௒࡛᪉௚ࠋࡓࡗ࠶࡛ࢫࣥࢱ
ဨᒁࡢయᅋ OPN ࡿ࠶࡛ഃධཷࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓ
ࡿࡍᑐ࡟ືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊࡃ㧗ࡀ㆑ព࡚ࡌ⥲ࡣ
࡬ᐜෆືάࡢయᅋࠊ࡟᫬ྠࡣࢀࡑࠋ࠸ᙉࡶឤ௵㈐
࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸㧗ࡶ఩㡰ඛඃࡢ࡛㒊ෆ㌟⮬ࡢ
 ࠋ㸧ࡀࡿ࠶ࡶ࡛↛ᙜࡽ࠿ࡔࡢࡿ࠶ࡶ࡛஦௙㸦࠺ࢁ
࡚ࡗ࠶࡛ᡭ┦⏕Ꮫࡢぬឤ࠸ఏᡭ࠾࠼࡜ࡓࠊ࡟ᨾ 
㎸ࡾ஌࡟ሙ࡟ඹ࡜ࣇࣜࢭࡢ➼ࠖ࠸ࡓࡋ㛗ᡂࠕࠊࡶ
ࡲࡶࡢࡿࡵồࢆ㆑ពࡢ➼ྠ࡜㐩ศ⮬ࠊࡤࢀ᮶࡛ࢇ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞↛⮬ࠊࡓ
ࡢࡇࠊࡣ㐩ဨᒁࡓࢀࡃ࡚ࡏᐤࢆ౯ホࠊᅇ௒࠾࡞ 
ຓࡢ㛗ᡂࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋࢆ౯ホࡢࡵࡋཝࡸࡸ࡟࠺ࡼ
ᐜチࢆຍཧ࡞ⓗ⥆⥅ࡢ⏕Ꮫࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡜ࡅ
 ࠋࡃ࠾࡚ࡋグ㏣ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛༙኱ࡀኌࡿࡍ
 
 
 㢟ㄢ࡜ࡵ࡜ࡲ㸸࡟ࡾࢃ࠾ 6
ࢧࡓࡋ࡜౛஦ࢆ 4102 ࢫ࢙ࣇឡࠊࡓࡗ⾜࡛✏ᮏ
࠺క࡟㸧ຍཧ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎㸦ࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࢫࣅ࣮
ࡵ࡜ࡲ࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࠊࡣᐹ⪃ࡿࡍ㛵࡟໬ኚࡢ⏕Ꮫ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡽ
 
ᖺ㏆࡝࡞ᛶయ୺ࠊࡣ࡟ࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࢫࣅ࣮ࢧ࣭
㛗ᡂࡢศ㒊ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ㄢ࡛ሙࡢࡧᏛࡢ
 ࡿࡁ࡛ᚅᮇࢆᯝຠࡿࡏࡉឤᐇ㌟⮬⏕Ꮫࢆ
 ࡿ࠶ࡶศ㒊ཱྀ㎞ࡸࡸࡣ౯ホࡢഃධཷࠊ࡛᪉௚࣭
 
㒊ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ㄢ࡛ሙ⌧⫱ᩍࠊ࡟࠺ࡼࡢ㏙᪤
ࡶ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽぢࡀᯝຠ࡟ศ
ࡢࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶ࡀ⩏ពࡣ࡟ࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࢫࣅ࣮ࢧ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛
࡟ഃධཷࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡋ౪ᥦࢆሙࡢ⫱ᩍࠊࡔࡓ
ࣅ࣮ࢧࠎඖࠋ࠸࡞ࡃࡋࡲዲ↛ᙜࡣࡢࡿṧࡀ‶୙
ಀ㛵ࠊࡾ࠶ࡶ࡛⎔୍ࡢᦠ㐃ᇦᆅࡣࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࢫ
ࡿ࠶ࡀ㡪ᙳዲ࡟࡚඲ࡢ㸧ᇦᆅ࣭Ꮫ኱࣭⏕Ꮫ㸦⪅
 ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ᥦ๓኱ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ಀ㛵ࡢniW-niW
࢕ࢸࣥࣛ࣎࡟ഃධཷ࡜ഃ⏕Ꮫࠊࡣ࡛౛஦ࡢ✏ᮏ
ࡇࡿ࠶ࡀᕪࡢᙜ┦࡟ࣝ࣋ࣞ㆑ពࡿࡍᑐ࡟ືά࢔
⾜ࡤ࠼㐪ࡀⅬⓎฟ࠺࠸࡜㆑ពࠋࡿ࠸࡚ࡋุ᫂ࡀ࡜
࠶࡛↛ᙜ࿡ពࡿ࠶ࡣࡢࡿ࡞␗ࡀⅬᆅ╔࠺࠸࡜ື
 ࠋ࠺ࢁ
ಟ࡟ึ᭱ࡢືάࠊ᮶ᮏࡣࣞࢬࡢ㆑ពࡢࡇࡢᅇ௒
ࡀືάࠊࡓࡲࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡁ࡭ࡍṇ
࡚ࡗ࠿࠿࡟ṇಟ࡛Ⅼ᫬ࡓ࠸௜Ẽࠊࡶ࡛ᚋࡓࡗࡲጞ
ࢀࡇࠋࡿ࠶ࡣᛶ⬟ྍࡓ࠸࡚ࡗࢃኚࡣᯝ⤖ࠊࡤࢀ࠸
ࠊࡕ❧࡟㛫୰ࡢయᅋධཷ࡜⏕Ꮫࠊࡣ࡟ⓗሙ❧ࠊࡣࡽ
ศ㒊ࡁ࡭࠺ᢸࡀ㸧ဨᩍ㸦Ꮫ኱ࡘᣢࢆⅬ᥋ࡢ࡜⪅୧
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛
ࣥࢽ࣮࣭ࣛࢫࣅ࣮ࢧ࡜⏕ᏛࡾࡲࡘࠊⅬࡢࡽࢀࡇ
ࣅ࣮ࢧ㸦ࡣࡏࢃྜࡾࡍࡢ㛫ࡢഃධཷࡿ࡞࡜ሙࡢࢢ

ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡀᏛ⏕࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌̿ឡࣇ࢙ࢫ 2014࡬ࡢཧຍࢆ஦౛࡜ࡋ࡚̿㸦ᒾᮏග୍㑻㸧 
ࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆᩍ⫱࡟ᑟධࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ኱Ꮫ
ࡀ㸧஦๓࡟ࡁࡕࢇ࡜⾜࠺ࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚஦ࡀືࡁฟ
ࡋ࡚࠸ࡿ᭱୰ࡶࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆᛰࡽࡎࠊᚲせ࡜࠶
ࢀࡤ㝶᫬ࡍࡾྜࢃࡏࢆ⾜࠺࡭ࡁࠊ࡜࠸࠺ࡢࡀ௒ᅇ
ᚓࡽࢀࡓ㔜せ࡞ᩍカ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
⿵ㄽ ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐇ㊶౛  
2007ᖺᙜ᫬ࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ࡛ࡣࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥ
ࢢ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࢆ❧ࡕୖࡆࡓࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑ
ࡢ᭱ึࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡶࡢࡢࡦ࡜ࡘࡀࠊ
ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢඛ㐍ⓗྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿᩍ⫱ᶵ㛵ࡢㄪᰝ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᙼࡽࡣ 2007ᖺ 12᭶ࠊICU㸦ᅜ㝿ᇶ╩ᩍ኱Ꮫ㸧
ࢆゼၥࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡢ
బ⸨㇏Ặ࡜ྠࢭࣥࢱ࣮࣭ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱࡢᮧୖࡴ
ࡘᏊẶࡼࡾࠊICUࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆཷࡅ
ࡓࠋ 
ࡑࡢㄝ᫂࠿ࡽุ᫂ࡋࡓ ICU ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛ
ࢽࣥࢢࡢ≉ᚩࢆࠊ୕Ⅼ㏙࡭ࡿࠋ୍ࡘ┠ࡣࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢ⣔⤫ᛶ࡛ࠊ࡯ࡰ୍ᖺ㛫ࢆ࠿ࡅ࡚⥅⥆ⓗ࡟⾜ࢃ
ࢀࠊࠕ‽ഛ ࠖࠕᐇ⩦ ࠖࠕ᣺ࡾ㏉ࡾ㸦ࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥ㸧ࠖ
ࡢྛẁ㝵ࡀ⣔⤫ⓗ࡟Ꮫ⏕࡟ᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ‽ഛ
ẁ㝵࡛ࡣࠕࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢධ㛛㸦㸰༢఩㸧ࠖ
࡜ࠕࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐇ⩦‽ഛ㸦㸯༢఩㸧ࠖ
ࡀࠊᐇ㊶ẁ㝵࡛ࡣࠕᅜ㝿ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ㸦㸱
༢఩㸧ࠖ ࡜ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥ
ࢢ㸦㸱༢఩㸧ࠖ ࡀࠊࡑࡋ࡚ࠊ᣺ࡾ㏉ࡾẁ㝵࡛ࡣࠕࢧ
࣮ࣅࢫ⤒㦂ࡢඹ᭷࡜ホ౯㸦㸯༢఩㸧ࠖ ࡜ࠕࢧ࣮ࣅ
ࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ≉ู◊✲Ϩ࣭ϩ㸦㸯༢఩㸧ࠖ㸦2008
ᖺᗘ㛤ㅮணᐃ㸧ࡀࡑࢀࡒࢀ㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
2008 ᖺᗘࡼࡾࠕࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ≉ู◊✲
Ϩ࣭ϩ㸦㸰༢఩㸧ࠖ ࡀ㝸ᖺ㛤ㅮࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ 
஧ࡘ┠ࡢ≉ᚩࡣࠊᏛ⏕࡟ࡼࡿᐇ⩦ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ
ࡓࡵࡢ♫఍⤌⧊࣭ᶵ㛵㸦㠀Ⴀ฼ᶵ㛵࣭බඹⓗᶵ㛵㸧
࡜ࡢ༠ຊయไ࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡣ୺࡜ࡋ࡚ኟఇࡳࢆ฼
⏝ࡋࠊ30᪥㛫௨ୖࡢᐇ⩦ࢆ⾜࠺ࠋࡇࢀࡀࠕᅜ㝿ࢧ
࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࠖ࡜ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢧ࣮ࣅ
ࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜ࡛ࠊᏛ⏕ࡢᐇ⩦
ඛࡣከᒱ࡟ࢃࡓࡿࠋࠕᅜ㝿ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࠖ
࡛ࡣࠊ࢔ࢪ࢔ࡢ 10 ࡢ኱Ꮫ࣭ᶵ㛵࡜⤖ࡤࢀࡓࢧ࣮
ࣅ࣭ࢫ ࣮ࣛࢽ࣭ࣥࢢ ࢔ࢪ࢔࣭ ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦SLAN㸧
ࢆ✚ᴟⓗ࡟ά⏝ࡋࠊᏛ⏕ࡢὴ㐵ࡸཷධࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢆᐇ᪋ࠋࡲࡓࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛ
ࢽࣥࢢ࡛ࠖࡣࠊ୕㮚ᕷᙺᡤࠊቚ⏣༊࣭♫఍⚟♴ἲ
ே⯆ᮃ㤋ࠊᰣᮌ┴㑣㡲ሷཎᕷࡢ㎰ᮧᣦᑟ⪅⫱ᡂᶵ
㛵࣭࢔ࢪ࢔Ꮫ㝔ࡢ୕ࡘࡢᶵ㛵ࢆ୰ᚰ࡟ࠊᵝࠎ࡞⤌
⧊࣭ᶵ㛵࡜ᥦᦠ㛵ಀࢆ⠏ࡁࠊᐃᮇⓗ࡟Ꮫ⏕ࡢὴ㐵
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
᭱ᚋࡢ୕ࡘ┠ࡣࠊࠕࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭ࢭ
ࣥࢱ࣮ࠖࢆᏛෆ࡟タࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋICU࡟
ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡀⓎ㊊ࡋࡓࡢࡀ
2002ᖺ 10᭶ࠊ࠾ࡑࡽࡃࡇࡢ᫬ᮇࡢ᪥ᮏ࡟ࡣࠊࢧ
࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿேࡍ
ࡽᑡᩘ࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢᚋࡢࢭࣥࢱ࣮ࡢ
άືࡢ୰࡛ࠊICU࡟࠾ࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⣔⤫ᛶ࡜ᅜ㝿㐃ᦠࡢ
Ⅼ࡛≉࡟኱ࡁࡃⓎᒎࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
኱Ꮫᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࢭࣥࢱ࣮ࡢ఩⨨௜ࡅ࣭ᙺ๭ࡶ
᫂☜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊICUࡢࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥ
ࢢࡀࠊࠗࠕ ⚄࡜ே࡜࡟ዊ௙ࡍࡿ࠘ᅜ㝿ⓗ࡞ேᮦࡢ⫱
ᡂࠖ࡜࠸࠺ᘓᏛࡢ⢭⚄࡟࣮ࣝࢶࢆᣢࡕࠊࠕ⾜ືࡍ
ࡿ࣭ࣜ࣋ࣛࣝ࢔࣮ࢶࠖࢆල⌧໬ࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜
ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ
࡛࠶ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ࡛ࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭
ࢭࣥࢱ࣮ࡀ๰タࡉࢀࡓ2007ᖺ࡟ࡣࠊᏛෆⓗ࡟ࢧ࣮
ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆᚓࡿ࡭ࡃᩍ⫋
ဨࠊᏛ⏕࡜ࡶ࡝ࡶ◊ಟ఍ࢆ㔜ࡡࡘࡘᩍ⫱ෆᐜ࡟ྲྀ
ࡾධࢀ࡚⾜ࡃດຊࡢ୰࡛ࠊᏛ⏕ࡀᐇ♫఍࡜᥋ࡍࡿ
඾ᆺⓗ࡞౛ࡀ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ࢟
ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥධ㛛㸦㸯Ꮫᖺ㓄ᙜ㸧ࡢ୰࡛ࠊ࢖ࣥ
ࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡧࠊ⤒㦂⪅࠿ࡽࡢሗ࿌఍
ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡼ࠺࡞≧ែ࡛࠶ࡗࡓࡢࡀࠊ⩣2008ᖺ࡟
ࡣ◊ಟ఍࡜ሗ࿌఍ࢆ⥅⥆ⓗ࡟⾜࠸࡞ࡀࡽᏛෆࡢ
ඛ㐍஦౛ࢆㄪᰝࡋࠊ᝟ሗ཰㞟ࡍࡿάື࡬࡜✚ࡳୖ
ࡆࠊࡑࢀࡽࢆ⟃Ἴ኱Ꮫࡢᩥ໬ࡢ୍ࡘ࡟ࡋࡼ࠺࡜࠸
࠺኱ࡁ࡞ືࡁࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ௨ୗࡣࠊࡑࡢάື
࡛⟃Ἴ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚཰㞟ࡉࢀࡓඛ㐍஦౛ࡢ୍㒊
࡛࠶ࡿࠋ 
 
ձ⟃Ἴ኱Ꮫࢺ࢖ࣞࢵࢺ࣮࣌ࣃ࣮ࡢ௻⏬㸸ᗈሗᡓ
␎ᐊ㛤タࡢ≉タ⮬⏤⛉┠ࠕ⟃Ἴ኱Ꮫࢆ๰ࡿࠖࢆ
ཷㅮࡋࡓᏛ⏕ࡀ௻⏬ࠋⷧ࠸⥳Ⰽࡢ⣬࠸ࡗࡥ࠸࡟ࠊ
⥳ࡢ࢖ࣥࢡ࡛኱Ꮫࡢ᪋タ⤂௓ࠊშࠊ㝵ẁ࡞࡝ࡀ
㍕ࡗ࡚࠸ࡿࢺ࢖ࣞࢵࢺ࣮࣌ࣃ࣮ࢆ〇సࠋ㹓㹒ࢩ
ࣙࢵࣉࡢ᪂〇ရ࡟࡞ࡗࡓࠋ
ղᏛ⏕ᨭ᥼㹅㹎ࠕඹ๰ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᙧᡂ࡟ࡼ
ࡿᏛ⏕ᨭ᥼̿Ꮫ⏕࣭ᩍ⫋ဨࡀ୍య࡜࡞ࡗࡓ᪂ࡓ

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨ 3ྕ㸦2015㸧 
࡞⮬୺ⓗάືࡢ๰ᡂ㸦ࡘࡃࡤ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺ㹒-㸿㹁㹒㸧̿ 㸸ࠖᩥ⛉┬ࡢࠕ᪂ࡓ࡞♫఍
ⓗࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓᏛ⏕ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦Ꮫ⏕
ᨭ᥼㹅㹎ᖹᡂ 20㹼23 ᖺᗘ㸧ࠖ࡟᥇ᢥ㸬Ꮫ⏕࡜
ᩍ⫋ဨ࡟ࡼࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂࡋࠊࡑࢀࢆᅵ
ྎ࡟Ꮫ⏕ࡀ୺యⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿάືࢆᨭ᥼ࠋ 
ճኟఇࡳ㐟Ꮫࢧ࣑ࢵࢺ㸦2008 ᖺ 8 ᭶ 1 ᪥㸧㸸
Ꮫ⏕࡜୍⯡ᕷẸࡢ஺ὶࡢሙࢆ๰ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡜ࡋࡓࠊᏛ⏕ᅋయࠕ㈼ㅬᴦᏛ㸦ࡅࢇࡅࢇࡀࡃࡀ
ࡃ㸧࡟ࡼࡿ࢖࣋ࣥࢺࠋ᪥ᮏ┳ㆤᏛᩍ⫱Ꮫ఍➨ 18
ᅇᏛ⾡㞟఍ࡢࣉࣞ࢖࣋ࣥࢺ࡜ࡋ࡚㛤ദࠋ㋾⌫㒊
࡟ࡼࡿࣇࢵࢺࢧࣝᩍᐊࠊ෌⏕ࡣࡀࡁࢆసࡿᕤస
ᩍᐊࠊ༡ᴟほ ဨ࡟ࡼࡿㅮ₇࡞࡝ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
մཷ㦂⏕ࡢࡓࡵࡢ⟃Ἴ኱Ꮫㄝ᫂఍㸸ẖᖺ 7᭶ᮎ
࡟㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿཷ㦂⏕ྥࡅࡢ୍኱࢖࣋ࣥࢺࠊ
࠸ࢃࡺࡿ኱Ꮫ୺ദࡢ࣮࢜ࣉࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫࡔࡀࠊ
᮶ሙ⪅ࡢㄏᑟࠊᶍᨃㅮ⩏ࡢ㛤ദࠊᏛෆࢶ࢔࣮࡞
࡝࡛ከᩘࡢᅾᏛ⏕ࡀᮍ᮶ࡢᚋ㍮ࡢࡓࡵ࡟⮬୺
ⓗ࠿ࡘ✚ᴟⓗ࡟༠ຊࡋࡓࠋ 
 
 
ㅰ㎡ 
᫖ᖺ࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊᏛ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆཷࡅධࢀ࡚
ࡃࢀࡓឡࣇ࢙ࢫ 2014 㛤ദጤဨ఍࡟ㅰពࢆ⾲ࡍࡿࠋ
ࡲࡓᮏ✏సᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊឡࣇ࢙ࢫ 2014 ࡟࣎ࣛ
ࣥࢸ࢕࢔ཧຍࢆࡋࡓឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
Ꮫ㒊ᡤᒓࡢ኱Ꮫ⏕ 2ྡࠊཷධഃ NPOᅋయ஦ົᒁဨ
5 ྡࡀࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝ࡬ࡢ༠ຊࢆᛌㅙࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋ
ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢほⅬ࠿ࡽ࠸ࡕ࠸ࡕᚚⰾྡࢆᣲࡆࡿࡇ
࡜ࡣࡋ࡞࠸ࡀࠊࡇࡇ࡟グࡋ࡚ឤㅰࡢពࢆ⾲ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
 
ὀ 
㸦1㸧 ࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡬ࡢཧຍࡀᏛ⏕࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ◊✲ࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒㸸ኳ㔝㸦NPO ἲேឡ▱ࢿ
ࢵࢺ⌮஦㛗ࠊឡ▱ᏛἨ኱Ꮫᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ⥲ྜ◊✲ᡤᐈ
ဨ◊✲ဨ㸧ࠊᒾᮏ㸦ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ෸ᩍᤵ㸧ࠊᑠᯘ㸦NPO ἲ
ேឡ▱ࢿࢵࢺ஦ົᒁဨࠊឡ▱ᏛἨ኱Ꮫᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ⥲
ྜ◊✲ᡤᐈဨ◊✲ဨ㸧࣭ ෆ⸨㸦NPOἲேឡ▱ࢿࢵࢺ஦ົᒁ
ဨࠊឡ▱ᏛἨ኱Ꮫᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ⥲ྜ◊✲ᡤᐈဨ◊✲
ဨ㸧࣭ ༡㔛㸦NPOἲேឡ▱ࢿࢵࢺ஦ົᒁḟ㛗ࠊឡ▱ᏛἨ኱
Ꮫᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ⥲ྜ◊✲ᡤᐈဨ◊✲ဨ㸧࣭ ᇼ⏣㸦NPO
ἲேឡ▱ࢿࢵࢺ஦ົᒁဨࠊឡ▱ᏛἨ኱Ꮫᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ
⥲ྜ◊✲ᡤᐈဨ◊✲ဨ㸧࣭ ᯇᒸ㸦ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫᑓ௵ㅮᖌ㸧࣭
୕㍯㸦ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ෸ᩍᤵ㸧 
㸦2㸧 ㈐௵ⴭ⪅㸸୕㍯㸦miwa@gakusen.ac.jp㸧 
㸦3㸧  ᖺ࡟⥆࠸࡚➨ ᅇ┠࡟࡞ࡿㄪᰝ⤖ᯝࡀබ⾲ࡉࢀࡓ㸦
᪥௜࠾ࡼࡧ ᪥௜㸧ࠋ᫖ᖺࡢᅇ⟅ᰯࡣ  ᰯ㸪௒ᅇࡣ  ᰯ
ୖᅇࡿ  ᰯ࡜࡞ࡗࡓࠋධヨ᪉ἲูධᏛ⪅ᩘ㸪Ꮫ⩦ᨭ᥼㸪
⏕άᨭ᥼ࡢ㡯┠ࡀ᪂ࡋࡃ㸪ࠕ೫ᕪ್ࡸࣈࣛࣥࢻ࡟ࡼࡽ࡞࠸
኱Ꮫ㑅ࡧࡢࡓࡵࡢ᝟ሗᥦ౪ࠖࡀ㊃᪨ࡔࠋタ⨨⪅ู࡟㸪ᮾ᪥
ᮏ࡜す᪥ᮏ࡟ศࡅ㸪⣙  㡯┠ࡢ㉁ၥ஦㡯ࡢ࠺ࡕタ⨨ᖺ㸪
Ꮫ⏕ᩘ㸪ᑓ௵ᩍဨᩘ࡜࠸ࡗࡓᇶ♏ࢹ࣮ࢱࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ධヨ
᪉ἲูධᏛ⪅ᩘ㸪㏥Ꮫ⋡㸪ᶆ‽ᖺ㝈༞ᴗ⋡㸪Ꮫ⩦ᨭ᥼㸪⏕
άᨭ᥼㸪⥲ྜ⮬ᕫホ౯ࢆ୍ぴ࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦4㸧 ᖹᡂ 18ᖺᗘ㟷ᑡᖺ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື➼ಁ㐍㐃⤡༠㆟఍࡛
ࡢ◊ಟ࡛ࡢཧ⪃㈨ᩱࡣࠕᮏᐙ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡶᬑ㐢ⓗ࡛ඹ㏻ࡋ
ࡓࡶࡢࡀ࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛ࠊ㏻ᖖࡣ CNCS(Corporation for 
National and Community Service)࡜࠸࠺୰ᚰⓗ࡞άືᣐ
Ⅼࡢࡶࡢࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦5㸧 ឡࣇ࢙ࢫࡣࠊࠕᴦࡋࡴࡇ࡜ࡀㄡ࠿ࡢࡓࡵ࡟࡞ࡿࠖࢆࣔࢵࢺ
࣮࡟ࡍࡿࠊࠕឡ▱Ⓨࠊ᪥ᮏึࠖࡢࣇ࢓ࣥࢻࣞ࢖ࢪࣥࢢ(㈨㔠
ㄪ㐩)࢖࣋ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋ2009ᖺ࡟ㄌ⏕ࡋࠊ௒ᖺ࡛ 6ᅇ┠ࡢ
㛤ദ࡜࡞ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ㛫͆ࡶࡗ࡜ᆅᇦࢆⰋࡃࡋࡓ࠸͇͆ ᆅ
ᇦࢆඖẼ࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸͇࡜࠸࠺᝿࠸࡛άືࡍࡿ NPO࡜
ᕷẸ࡜ࢆࡘ࡞࠸࡛ࡁࡓࠋ 
    ឡࣇ࢙ࢫࡣࠊᕷẸࡀ♫఍࡟࠶ࡿᵝࠎ࡞ㄢ㢟࡟ᑐࡋࠊࠕ⮬
ࡽ⪃࠼ࠊ⮬ࡽ⾜ືࡍࡿᕷẸ♫఍ࠖࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵ࡟ࠊࠕᐤ㝃ᢞ⚊ࠖࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࠊNPO࡜ࡢ஺ὶࢆ
㏻ࡌ͆ࠊ ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽᕷẸཧຍࡢᡂຌయ㦂ࢆࡍࡿሙ͇ࢆࡘ
ࡃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
    ㄡࡶࡀẼ㍍࡟ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽ♫఍㈉⊩࡬ࡢ➨୍Ṍࢆ㋃ࡳ
ฟࡏࡿࢥࣥࢸࣥࢶࢆᥞ࠼ࠊከࡃࡢேࠎ࡟ฟ఍࠸࡜ឤືࢆ⏕
ࡳฟࡍ࢖࣋ࣥࢺ࡟ฟ᮶ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ୰᰾࡜࡞ࡿ
NPOᅋయ࣭ឡ▱ࢿࢵࢺࢆጞࡵ㛵ಀ⪅ࡣࠊ2014ᖺ 12᭶⌧
ᅾࠊ᪤࡟᮶ᖺࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡟ྥࡅ࡚ෆᐜࡢ඘ᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿ
᭱୰࡛࠶ࡿࠋ 
㸦6㸧 ᮏ⿵ㄽࡢグ㏙࡟ࡣࠗࠊ ⟃Ἴ኱Ꮫே㛫Ꮫ⩌ࠕࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛ
ࢽࣥࢢࠖ࠘ ࡢᩍ⫱ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡋ࡚ࡢྲྀ⤌ࡳ࡜ࠊᏛෆ࡟
࠾ࡅࡿඛ㐍ⓗྲྀࡾ⤌ࡳࢆཧ↷ࡋࡓࠋ 
 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
ࢧ࣭ࣛࢥࢼ࣮ࣜࠊ࣐࣮ࢪࢵࢺ࣭࣑ࢧࣥࢠ࣭࣡ࢵࢶࠊᒣ⏣୍㝯௚ࠗ 㛵
ಀᛶࡢᏛࡧ᪉㸫ࠕᏛࡧࠖࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥ
ࢢ࠘᫭ὒ᭩ᡣࠊ2010ᖺ 
᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓࠗ ኱Ꮫ➼࡟࠾ࡅࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢ᥎㐍࡜⎔
ቃ ࡟ 㛵 ࡍ ࡿ ㄪ ᰝ ሗ ࿌ ᭩ ࠘ ᪥ ᮏ Ꮫ ⏕ ᨭ ᥼ ᶵ ᵓ HP
㸦http://www.jasso.go.jp/㸧ࠊ2009ᖺ 
ᯇᒸᓫᬸ࣭୕㍯᫛Ꮚ࣭ᒾᮏග୍㑻ࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢᏛ⏕ཧຍ
࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ࠖឡ▱ᏛἨ኱Ꮫࠗᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲࠘➨ 2ྕ
p53-62ࠊ2014ᖺ 
 
         㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2014ᖺ 12᭶ 16᪥㸧 

